



























































































































• “lo  que  designamos  con  el  sintagma  español  coloquial 
es  el  empleo  común  que  hacen  de  un  determinado 
sistema  lingüístico  los  hablantes  de  una  determinada 
sociedad  (la  española)  en  sus  actos  cotidianos  de 
comunicación” 
•  “La conversación (o coloquio) no es, en suma, sino una 
forma  de  interacción  verbal  puntual,  determinada  por 
tres  características  que  le  son  consustanciales:  la 
actualización  oral,  su  inmediatez  y  la  interdependencia 
dinámica  de  todos  los  elementos  en  el  proceso  de  la 
comunicación”  (Vigara  Tauste,  A.  Mª  (1992), Morfosintaxis  del 
español coloquial. Esbozo estilístico. Madrid, Gredos, pág. 35).
   
3. 3. Registro coloquial y 
conversación coloquial
• ­La insuficiencia de las definiciones 
extensionales
• ­La caracterización de la conversación 
coloquial a través del reconocimiento
